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The characteristics of running universities are the unique styles that are formed 
in the process of long-term running college, which plays a very important role in the   
cultivation of talents. The Great China University is a comprehensive university 
which was founded in 1924 in Shanghai because of the first revolution of Xiamen 
University. On 16 October, 1951 it was mixed together into East China Normal 
University. After 27 years of development, the Great China University had formed 
distinct characteristics and created remarkable achievements. Now it plays an   
important part in the history of Chinese private university. This paper mainly 
inspects historically and systematically the foundation and development of the Great 
China University. And it analyzes its characteristics and historical position, 
summarizes experience and lessons, and to provide a beneficial reference for the 
running of today's colleges. 
There are five parts in this paper .The introduction explains its original research, 
describes the significance of research, defines the relevant concepts and on this basis 
it reviews the relevant references, determines the research methods and ideas. The 
second part first analyzes briefly the reason of foundation of the Great China 
University and describes its process. Then clears the five stages of the 27-years 
history of the Great China University which includes the first stage， rapid 
development，moving to the rear, demobilizing Shanghai and mixing together into 
East China Normal University. The third part first explores school-running 
philosophy of the Great China University represented by Ou Yuan-huai’ educational 
ideas, then analyzes its characteristics according to the following perspectives: 
campus culture and spirit, professional course, talent cultivation mode, scientific 
research. Compared with Guanghua University, it highlights the characteristics of the 
Great China University. The fourth part describes the brilliant achievement of the 
Great China University from the following two points: high-quality personnel 













important role in the history of China's higher education. The fifth part summarizes 
the school experience, lessons and inspirations of the Great China University for 
consultation. 
There are lots of relevant original documents in this paper. And it made some 
important conclusions by historical inspection and preliminary theoretical analysis. 
First, the Great China University was founded and developed under special 
circumstances. After 27 years of development, the Great China University formed 
distinct characteristics and created remarkable achievements, which placed a very 
profound emphasis on the political, economic, cultural aspects at that time. Second, 
there should be external environment suitable for running a private university, and 
there also need educators’ advanced concepts and selfless dedication spirits. Third, 
the important role of the Great China University in the history of Chinese private 
university in modern China can not be ignored. The school experience and 
enlightenment are an important incentive and reference to the school activities of 
universities nowadays, especially Private Colleges. 
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发轫于厦门大学。1924 年 5 月，厦门大学发生学潮，欧元怀、王毓祥、傅式说
等 9 位教师和 300 多名学生集体离校，师生合作在上海创办了大夏大学。大夏
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